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La* leyes y laí disposiciones generales del Gbbler-
no non obligaui;!.*» pira, 'útij capital tle pruvínoiu de»-
de q.uü.sti piibliciihoticialmetittt en ella, y rtcSJe una* 
tro' iiinií después para los tlemáá ' pueluos do U inismt 
provincia. (Un de S de ¡<ienet*bre de J . 
Las leyes, ordenes v anuncios (fue se mar den pu* 
b'ji'iir en lo* holtíimes oficiales se han «Je remitir vi 
,(ieÍQ poUiicp;re?pecviyu, .por; uujú'cymluc.o se pajíaf, 
ra'n a los mttricwtiddi's ««IUOI'ÍÍS u« l s puiiód cos se 
tíset-ptuade es a disposición á, los heiioies « apit nt* 
geniTultíS.. (Ordenes de 6 de Aürtl y y de Ayotto tíe 
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A U T I C U L O »»E O F I C I O ! 
.. . ( lob ie i -no¡c iv i l de la Provincia. 
C i R c ü L A R . = N i í m . 225¿ ^ , . , 
• - VA Sr . Gobernaf lor de lá . provinc ia de Z a m o r a 
con' l'eclia !13 del 'actual,! me part icipa haberse,de-
sertado del presidio de ;lá carretera, de Vigo1 los s d - v 
getos q u é á ' ' ^cóní íh luac iónlse^ .esp i^^n; : y, e n su v i r -
i n i l p revengo á los empleados de vigilancia: publica', 
A Ica.ldes constU uc iona les, y. destaca mentos de1 la G u a r -
d i a c i v i l , que en el caso de ser habidos procedan á 
s u cap tura y c o n ' l ó d á - s e g u r i d a d remit i r les á d i s -
p o s i c i ó n , d e l menc ionado Sr . Gobernador . ¡¡. ' '•; 
. L e ó n -17 d e - M a y o de 1856.==Patricio de A z c á -
rate. 
M e d i a filiácíón de í f ra i ic i sco L ó p e z , n a t u r a l de 
Patencia , ' p rov inc ia de id : , hijo de ' S a t u r n i n o y de 
BúMliá Fernandos , edad S28 arios,' of icio albañil,: es-
tado soltero, pelb y'cejas negros, ojos melados, n a -
r i z regular , cara ; larga, ba«;ba. cerrada, co lor sano, 
estatura, 5 pies 2 pulgadas. ,. 
O t r a : d e Joséi Saenz Esp inosa , , n a t u r a l de Anse-? 
jo, p rov inc ia -de L o g r o ñ o , hi jo .de Mateo y' de M a -
r ía Espinosa; ' edad '37 a ñ o s , oficio labrador , estado 
soltero, pelo y cejas c i s l a ñ ó ; ojos i d ; na r i s grande, 
c i r a imlonda , barba poblada, co lor t r i g u e ñ o , esta-
t u r a 5 pies. 
M 
A P í U N C I O S O F I C I A L E S . r, 
ÜÉLACION NUBL 1.° 1 
Junta de la D^uda pública, 
L o s irilereáad'os que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
acreedores a l Estado por d é b i t o s procedentes de la 
D e u d a ' d e l personal, pueden acud i r desde luego por 
s C ó ' p o r medio de peVsonn au toranda al efecto, én 
l a l o r n i a qrie p r e v i e n e ' ' l a ' H c á l o rden de ¡23 de F e -
brero de este a ñ o , á ' l á T e s o r e r í a de la Di recc ión 
general de la Deuda ' de 10 á 3 é n los d ía s no í é -
ri'ádbs', á recoger los c r é d i t o s ' d e dicha Deuda que 
s'e h a n e in i l ido a v i r t u d d é las ftquidacio'nés :pr;acti-
cadás ' por! las 'oficinas de prpv inc ia . • 
i ; ' " ' ' " / L E O N : ' . : ' : ' n !;" 
D ; M i g u e l F é r í i a n d é z . ;DV J u a n PuenieV ;' 
V icen t e Ferres Robó. 1 ' ' " 'F ranc i sco Toledo. 
A g u s t í n Iglesias. R a m ó n ' V á z q u e z . -
M a n u e l M a r t i n : "' ' ' ÍBerhabé ü r i z ú e ; 
M a d r i d '9 de M a y o ' d é 1856.í¿=\T:0 8 ° = E l ^ D i -
r ec to r gene ra l , Pres idente : P.' ''A. J o s é " de 'A'd¡irp.== 
E l ' S e c r e V a n ó y ' A i i g e l F . ' ' d é Hé rédw.1 ' ' ' :: " ; ' " 
£ i c ; ' D . M á n ú é l A r a t n b ü r ú y A l v n r é z , ' A l i á l d e pri-
rnero 'de '••tiít Á j w ú a m i m t o ¿n furicióries de J ú e i 
'•"•'iie p r i m é r a ' m s t á h a a 'de 'esta t'i'lleí de l i i á í i o f 
su p a r í i i l o . r ' ' ' '••''•''••' 
' Por ' e l " p r é s e n l e c i t o , s l l a m o y emplazo á todos 
los que ' se crean con d e r e c h o á los bienes' que q u e -
d a r o n : por defunciiuv de •Vi'anciscó B r i d ' ' v e c i n o q i i é 
f u é de Ba rn i edo , ya sea en concepto de h e r é d e r d s 
é ya coino acreedores para que en el preciso t é r -
m i n o ' d é t íe in l i i dias cónqi¡nV/!c¡in á ' deducir su ¡ic-
c ion en este Juzgado por medio de procurador con 
poder bastante, pues t ranscurr ido sin .hacerlo les pa-
ra rá ' é l " perjuicio ¡i que sú 'ó i f i i s ib í i Hiere l u g a r D a -
do ' é n r ' R i a ñ o ' y A b r i l ; veinte y ocho d é t i i i l o c l i o -
¿ i e n t o s 'c incuenta y.s 'éis.==Majiiiel A r a m b u m ' A l ' v á -
rez.=D'e] s'ií ó r d é n ¡ : M a n u e l V e g á : ' ' 
Hago saber: Que é n "el é s p é d i e n l e ' que re p r o -
m o v i ó en eSlé Juzgado po r D.- M a n u e l ' A lvarez l í ó -
d r i g ü e z Vecino de Lá r i o , y otros cohtra los bienes 
que queda ron por d e f u n c i ó n de T i . M a r i a n o T e -
jerina vecino que f u é de Vi l l ayand re en ' r e c l a m a -
c i ó n de varios c r éd i to s , con esta lecha he d ic t ado ' e l 
auto que á la letra dice así. 
Auto: Se ha por prevenido ¿1 concurso necesa-
r i o á los bienes de-O! M a r i a n o Tejerina ' d i fun to ve-r 
c i l i o - q u e fué d é V i l l a y a n d r e ; co i i vóquese ¡i todos los 
acreedores que resultan dé aü íos ' , y dertins q u é pueda 
haber contra los bieiies. que quedaron por d e f u n c i ó n 
de a q u e l , c i t ándose por él escribano actuario á Jos 
•,! !'.:> I 
l 11 
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que se ha l l en en esla capital , po r medio de exhof-' 
tos á los ausentes, y á los desconocidos po r medio 
del Bo le t ín o l k i a l de la prov inc ia y Gaceta oficial , 
para que por sí ó po r medio de p rocu rado r con p o -
der bastante i c o n c u r r a n á la ¡ u n t a que se ha de 
celebrar en esta Cabeza d é par t ido y despacho de l 
Juzgado e l d ia diez de J u n t o p r ó x i m o á las diez 
de su m a ñ a n a , p a r á n d o l e s á los omisos los pe r ju i -
cios consiguientes. É l Licenciado D . M a n u e l A r a m -
b u r u A l v a r e s , Alca lde p r imero de este A y u n t a m i e n -
to e n funciones de Juez de p r i m e r a instancia lo 
m a n d ó y f i r m ó en R i a f í o y M a y o c inco de m i l 
ochocientos c incuenta y seis. — D o y i d . = M a n u e l 
A r a m b u r u Alvareji.i==Ahte mí ) Mat iü t í l V e g a . ^ Y al 
efecto de que se c u m p l a lo pOr n i í acordado, l i b ro 
el presente por e l cua l encargo á lodos los que se 
crean c o n derecho á los bienes ya citados comparez^ 
can en la f o r m a que queda prevenida á la junta 
acordada para e l n o m i n a d o d í a diez, apercibidos ert 
o t ro caso c o n los per íu íc íüs á q ü e dieret l l uga r . 
D a d o en B i a ñ o y M a y o c inco de m i l ochoc ien-
tos c incuenta y s e i s .=Manue l A r a m b u r u A l v a r e z . = 
P o r s u m a n d a d o , M a n u e l Vega-
A l c a l d í a constitucional de tas Ontqficts, 
P o r d i spos ic ión de este A y u n t a m i e n t o se a n u n -
cia l a vacante de la Sec re t a r í a de este m u n i c i p i o c o n 
l a d o t a c i ó n de m i l trescientos reales anuales pagados 
p o r tr imestres de los fondos mun ic ipa l e s , mediante 
á ser i n t e r i n o el que la d e s e m p e ñ a ; los aspirantes á 
ella d i r i g i r á n sus solicitudes francas de porte a l Sr . 
presidente del A y u n t a m i e n t o en el preciso t e r m i n o 
de u n mes á contar desde esta fecha; pues pasado, 
se ver i f icará la elección en aquel la persona que crea 
mas ú i i l y ventajosa la C o r p o r a c i ó n . L a s : O m a ñ a s 
2 3 de A b r i l de 1856 . - E l A lca lde presidente, M a * 
m i e l G o n z a l e z . = P . A . D . A . = J u a n M a n u e l B a r d o n , 
Secretar io i n t e r i n o . 
A7 Ayuntamiento constitucional de Villa/ranea del 
B i rzo. 
P a r a q u e la J u n t a per ic ia l de este d is t r i to m u -
nic ipa l pueda c o n mas acierto rectificar el a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base para repar t i r la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles del a ñ o p r ó x i m o de 1857 , 
h a dispuesto el A y u n t a m i e n t o , que todos los vec i -
nos y forasteros que tengan cua lqu ie ra clase de bie-
nes, censos, loros y ganados sujetos á dicha c o n t r i -
b u c i ó n , presenten en la S e c r e t a r í a del m i s m o r e l a -
ciones juradas, en el t é r m i n o de treinta dias c o n t a -
dos desde la pub l i cac ión del presente en el Bo le t ín 
oficial de la provincia: E n el b ien entendido que 
finalizado d icho t é r m i n o la J u n t a j u z g a r á de oficio 
á los que no c u m p l a n con este deber, s i n que ten-
gan derecho á n i n g u n a r e c l a m a c i ó n por agravios. 
V i l l a f r a n c a 6 de M a y o de 185f>.=Santiago Capde -
v i l a . - C á r l o s P é r e z y N o v o , Secretario. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O . 
L a Dirección general lia dispuesto que el Sorteo, que 
ta lia de celebrar el il is '27 de Mayo p r ó x i m o , sea 
bajo el fondo de '144,000 pesos fuertes, valor de 30,000 
billetes á nóvenla y seis reales CD(Ia«uno; de cuyo capital 
se d i s t r i bu i r án ei; 1,100 premios 108.000 pesos fuertes 
en la forma siguiente; 
1. . de. . 
1. < de. . 
2 . . de, . 
8 . . de.. 
1¡>.; de. . 
75. . de. , . 















Los 50.000 billetes e s t a rán divididos en octavos á 
tlnce reales cada uno , y se d e s p a c h a r á n en las Adminis . 
trucinnes de Loter ías Nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo so da rán al pú-
blico las listas impresas de los números que hayan conse-
gnidn premio y por ellas, y por los mismos billetes o r i -
ginales, mas no por n ingún otro documento, se sat isfarán 
las ganancias en las mismas Administraciones donde se 
liayan expendido con la puntualidad que tiene acredita-
da la Direcc ión . 
Madrid 15 de Marzo de 1856.=Domingo P in i l l a . 
LOTERÍA PRIMITIVA. 
E l Lunes 9 de Junio se verifica la Eslraccion en M a -
drid y se cierra el juego en esta Capital el Miércoles 4 
de dicho mes á las 12 de su m a ñ a n a . 
Alcaldía constitucional de Fuentes de Carbajal. 
Todos los que posean fincas rús t i cas , urbanas, gana-
dería ó cuahjuicra otra clase de bienes sujetos á la contri-
bución territorial del año próximo de 1857 en el término 
ile este distrito municipal, pondrán en la Secretaría del 
mismo en el plazo de 20 dias contados desde la inserción 
de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia sus 
respectivas relaciones con arreglo á ins t rucc ión , ó bien 
las vui ¡aciones que hayan ocurrido en sus propiedades á 
fin de rectificar el ainillaramiento, no pudiendo reclamar 
ile agravios los que fallen á este deber. Fuentes de Carba-
jal Mayo 7 de 185G.=E1 Alcalde, Ambrosio Mar t inez .= 
Juan Pérez , Secretario. 
A N U N C I O . 
A v o l u n t a d de sus d u e ñ o s se venden en l a v i -
l l a de Valderas y en subasta p ú b l i c a las fincas que 
pertenecieron a l p r e s b í t e r o D . Pedro C o n d ó n , s i e n -
do el dia 30 del corr iente mes y hora de las diez 
de s u m a ñ a n a , e l s e ñ a l a d o para e l remate , que 
t e n d r á l uga r en dicha v i l l a . L a s personas que in te -
r e s á n d o s e e n las mencionadas fincas juntas ó sepa-
radamente necesiten pormenores acerca de su tasa-
c ión y d e m á s condiciones, p o d r á n a d q u i r i r l o s , e n 
V a l l a d ' i l i d , de D . Franc isco del C a m p o y M o r a , y 
e n V a l d e r a s , de D . P o l i c a r p p Cas t r i l lo . 
2 7 1 
Cont inúan las n ó m i n a s da los haberes devengados por las clases pasivas en el mes de Marzo últ imo. 
REALES VELLÓN. 






































































































Gerónimo, id . con 120 ra. anuales por i d . de 22 de D i -
ciembre de 1848, por i d . . . . 10 
Manuel, i d . con 360 rs. anuales por i d . de 25 de Noviem-
bre de 1814, por id 50 
Matías, i d . con 240 rs. anuales por i d . de 20 de Dic iem-
bre de 1849, por id 20 
Andrés , ¡d. con 1.080 rs. anuales por id . de 19 de Mayo 
de 185!, por id 90 
Santiago, i<l. con 560 rs. anuales por i d . de 31 de Octu-
bre ile 1831, por id . 30 
Matías, i d . con 240 rs. anuales por i d . de 26 de Marzo de 
1857, por id 20 
Antonio, id . con 560 rs. anuales por id . de 25 de A b r i l 
de 1809, por id 30 
Millun, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 1.° de Junio de 
1848, por i d . 10 
Francisco, id . con 1.080 rs. anuales por id .de 4 de Agos-
to de 1844. 90 
Cenadlo, i d . con 120 rs. anuales por id de 1.° de Junio 
de 1848, por i d . 10 
Toriliío, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 28 de Julio da 
1840, por id . . . . . . . . . . . . . 10 
Fernando, id . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de D i -
- ciembre de 1847, por id • • 10 
Antonin, id . con 120 rs. anuales por i d . de 10 de Junio 
de 1819, por id . 10 
Fall ían, id . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de Diciem-
bre de 1852, por id . 10 
Santos, i d . con 360 rs. anuales por i d . de 1.° de Junio de 
1858, por id 30 
Pablo, id . con 1.080 rs. anuales por i d . de 17 de Octubre 
• de 1816, por id . 90 
Gabino, id . con 560 rs. anuales por i d . de 51 de D i c i e m -
bre de 1856, por ¡d 30 
Manuel, i d . con 48G rs. anuales por i d . de 7 de A b r i l de 
4817, por id 40 
Francisco, id . con 120 rs. anuales por i d . de 24 de Agos-
to de 1844, por id 10 
Vicente, i d . con 1.080 rs. anuales por i d . de 20 de Mayo 
de 1839, por id 90 
Matías, i d . con 560 rs. anuales por i d . de 1.° de Marzo 
de 1815 30 
Gabriel, i d . con 560 rs. anuales por i d . de 1.° de Agosto 
de 1858, por id 30 
León , ¡d. con 360 rs. anuales por i d . de 21 de Mayo de 
1859, por id 50 
Ignacio, id . con 120 rs. anuales por i d . de 1.° de Enero 
de 1811, por id . 10 
Eugenio, id . con 120 rs. anuales por id . de 1.° de Enero 
de 1841, por id 10 
Marcelo, id . con 560 rs. anuales por i d . de 24 de Abr i l 
de 1838, por ¡d 50 
José, i d . con 720 rs. anuales por i d . de 1.a de Agosto de 
1838, por id 60 
Ramón, id . con 120 rs. anuales por id . de 1.° de Junio 
de 1840, por i d . 10 
Pedro, id . con 720 rs. anuales por i d . de 26 de Junio de 
1844, por id , 60 
Froi lán, id . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de Diciem-
bre de 1852 por id 10 
Buenaventura, i d . con 560 rs. anuales por i d . de 1.° de 
Mayo de 1850 30 
Manuel, i d . con 120 rs. anuales por i d . de 20 de Diciem-
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Zuil i i , i d . con SCO rs. anuales por i J . Je 23 de Abr i l de 
1850, id . 
Fr.HidisL'ii) i d . con 1 OSO rs. anuales por id . de 28 de Se-
(it'tntirtt <le 1815, id . id . 
Prujicisuo, id . ccm 5fi0 rs. anualits por i d . de 28 de Se-
l irmbre de 18l5¿ id 
José, i d . con 1.080 rs. anuales por i d . de 20 de ¡M.-iy» de 
1829, por Id, . • • . . . • • . . 
Manuel lilas, id. 'con 120 rs. 'anuales por . id . -de 50 dé 
.lidio de 1852;"pnr id .• . . . •• . . . . . . 
Tomás, i i l . con 5.00 rs, anuales por id . do 15 do Octubre 
de'1859, por ' ¡d . . • .•. . '. .• . . . . . . . ; 
lAüuidriv. i d . ton l 080 rs. amíides por id i de 12 dé N o -
vioirilire de 1829, p w W..- . . . -. . . . 
Gregitrin, i i l . con 500 ' r» . 'annülés por i d . de 21 de Mayo 
de I850¿ por id . . . ,-. . . . . . 
Pascuiil , i d . con. SCO rs. anuales por' i d . de 29 de Junio 
de 1852, por id . • , . • . . . . .• . . , 
Munui'li id . con 1.080 rs. anuales por id . de '¿0 de Abr i l 
de 1840. por i d . .• .• .• . . . . . .• , . . . .• 
Pedro, id . con 560 rs. anuales por i d . dé 29 de Agosto de 
1659, por id . . .• .• . . . - . . . . . . i . . , 
Nicolás, id. con 480 rs. áhüales por id ; de 29.de Aguslo 
' de 1859, por'id-. . .• . ' .; , . . . . .• » . 
Fernando, id . con 120 rs: anuales por i d ; dé 1." de Se-
liendire ile 1Í852, por i d . . . ; ..• . . .• . . . . 
SanLia^o, id . con.SÜO rs. 'aiiuules pnr i d . de 20 de A b r i l 
ile 1857, por íil. , . . . • .• .• . . . . . . 
A lqand r» , id . con 120 rs. áñudles por ' i d . dé ü 8 ú e Muyo-
' dB '1851¡ por iíl. . . .• . . .• . . .• . . , 
Juan. i d . con 120 rs. anuales' pbr i d . 'de; 7 dé Julio de 
lt*$l» por iíl.1"'. . ' . ' . . .• . . . . . . ; . 
Ani l les , id . con. 120 rsl 'aliiíales por i d . de 20 de Dieiem-
'l l ie de 1849, por id . .' . . . . . . . . . . 
Tallecí, id . con 120 rs. anuales por i d . de 21. de Agosto 
' de 1859, por iíl. .' . . , , . . . . . .• . . 
Ariliinio, id . con .SOrt rs. anuales'por id . de 1.° de Febre-
ro de 1858, por id . . . .• . , • 
Míiiiin, id , con 300 rs. anu.iles por i d . de 25 de Abr i l de 
' 1840, por i d . ' : . ; . . . . . . . . . . • . . . 
Lucas, ¡d con .1,080 rs.'anuales por id . de 19 de Setiem* 
Uro de 1817,' por i d . . ,. . , . , . . . .. 
l ' . i l i lv , id . con 500 rs. anuales por i d . de 26 de' Marzo de 
" 1 8 5 8 , por i d . " . . ; : , . 
Aiiilrés, id . n m 500 rs. anuales por id . de 1.° de Oiciem» 
hr'u de 1859, por id , . . . . . . ¿ . . ¡ . 
Anloiii», id . con 120 rs; anuales por i d . de 1.° de Marzo 
de '1841, por ' id . . : . . .• . 
Aiilonii) .liisici, id . ron 120 rs. anuales por i d . de 1." de 
M.irzo de 1851, por id : , ; . . . . . . . . . 
Anaciólo, id . con 120 rs. anuales por i d . de 1." de Junio 
l ' di-. 1848, por i d . . . , ; . . 
Audirosio, id . con 120 rs, anuales por i d . de 18 de Muyo 
«lis 1848, por i d . •. . ; . . . . . . . 
Frojlíiii, id . con 480 ' r s j anuales1 por id . de 51 de Mayo 
dii 1841, por i d . . . . . . . 
Sunlia^o, id . con 500 rs anuales por id . de 27 de No-
v¡i'inlin> de 1859. por i d . . . . . . . . . . 
Gii ineis i i i ' lo . id . con 120 es. anuales por id . de 20 de Di-
ciembre do 1851, por i d . . . . . . . . . . . 
Raniou. id con 480 rs. anuales por id . de l . " de Abr i l 
d« 1845, por i d . . . •. . • . 
Salu.rnino, i d . cgn 500 rs. ándales por id . de 1 ° do No-
viernlire ile 1857, por i d . , . . . . . . . . . 
Narciso, id . con 120 rs. anuales por i d . de 1.' de Marzo 
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